





































































シンポジウム・講演会名 申　請　者 助成金額 備　考
第5回日仏癌会議
謔P回日米BRM会議
i行腎細胞癌の免疫療法研究会
謔S回アジア臨床腫瘍学会
田口鐵男・Armand
c口鐵男・Parkinson
ﾃ武俊彦・田口鐵男
c口鐵男・Daldyono
　千円
P5，960
W，455
S，750
P9，380
合　　　　　計 48，545
